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RESUMEN 
Dedicado al estudio de la Audiencia de Galicia, en el primer tercio del siglo XVII, se aboca el 
presente artículo. En particular, en el marco, a juicio del autor, "[dlel mundo de las instituciones, 
la política y el derecho durante el siglo de la depresión", aludiendo con ello a la profunda crisis y 
decaimiento por los que atravesaron dos ciudades del Reino de Nueva España, México y Guadala- 
jara, desde fines del siglo xvr hasta el primer tercio del siglo xvrr. En el marco de las instituciones 
y sus hombres, la Audiencia de Nueva Galicia y sus oidores no están exentos de este contexto. 
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ABSTRACT 
Dedicated to the study of the Galician Audience, in the first third of the XVII century, this article 
is about. Particularly in the context, to the author, of "the world of the institutioms, politics and 
law in the depression century", making a reference with this to the deep crisis and decaiment 
the two cities of the Kingdom of Nueva España, Mexico and Guadalajara, from the end of 
the XVI century until the first third of the the XVII century. In the context of the institutions and 
their men, the Audience of Nueva Galicia and their oidores are not excluded. 
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En 1975, Wodrow Borah, el reconocido historiador y demógrafo estadounidense, publicó un 
breve texto que ocasionó numerosas respuestas encontradas en el ambiente historiográfico 
americanista. El librito se intitula El siglo de la depresión en Nueva España, y desde luego 
fue objeto de varias ediciones. La tesis central del doctor Borah consiste en que la permanente 
expansión territorial mostrada por la Nueva España, especialmente en los primeros dos siglos 
del periodo colonial, no necesariamente implicó un crecimiento económico en términos abso- 
lutos; antes bien, se acompañó de una pérdida también absoluta de la población indígena, que 
ocasionó la gran depresión económica del periodo intermedio colonial'. La tesis, insistimos, 
ha sido discutida en sus términos por historiadores de la economía y de la demografía, quienes 
han encontrado varias inconsistencias en ella, partiendo del estudio de ramos concretos de la 
BORAH, Woodrow, El siglo de la depresión en Nueva España. México, 1982, p. 12. 




















